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・  訪問期日：2015年 8月 27日
・  所在地：594　Ba Thang Hai,Q.10







・  訪問期日：2015年 8月 28日
・  所在地：37 Tran Luu,An Phu,District1（サイゴン川東の新
興住宅地にある公立小学校）
・  学校について：生徒数 1200人，クラス数 29，1クラス 40
人以上。住民人口多い。教員数は 46人（専科含む）。保護者
の方が食事や昼寝の世話をする。午前中4コマ，午後3コマで，





・  訪問期日：2015年 9月 10日
・  所在地：ホーチミン市の中心部
・  学校について：10年前設立の歴史の浅い学校。敷地面積 2500㎡，32教室・事務室，インターネット教 










写真 2  グエン・ヒエン小学校の
登校風景
写真 3 べー・ぺー・ユイン小学校














































写真 4  VAS での授業風景


































































































































N： 小学校 5年間，中学校 4年間，高校 3年間。2学期は 9月 5日からだが 1週間早く来て慣れる。ど
の学校もそうだ。
K： 校長先生などが，教師の授業を見学しに行ったりすることはあるか ?
　東洋文化研究 20号   　　
（73）
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N： 校長と副校長 2人でよく見学する。1学期に 2回くらいは全クラスを見学するようにしている。見
学が終わってから授業者と指導案を見て指導することがある。
K： 研修制度はあるか ?




























N： 見学旅行は 1年に 2回，動物園や博物館に行く。実物を見せることの重要性を感じている。
K： 動物園，博物館ではどのようなプログラムを行っているか ?
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表 2で示した通り，2年の 7課（写真 6）は「十分に食べる，飲む」である。
本文（和文・ベトナム語文の順）は以下の通りである。
p.16　第 7章　よく食べる　Ăn uống đầ y đủ　 問題 7　 Bài7
一日，ホアさんは食事を食べますか ?　食事は何ですか ?
　 　  ベトナムの小学校低学年生活科（自然と社会）教育の現状　　栗原
（80）
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Một ngày ,Hoa ăn mấy bữa chính ?　 Đó là những bữa nào ?
ある日の夕食のテーブルは ?　食事は何ですか ?　あなたが毎日食べる食べ
物の名前を挙げてください。
Một ngày,bàn ăn mấy bữa 
?　 Đó là những bữa nào ?　 
kể tên một số thức ăn,nước 



















表 3で示した通り，3年の 27-28課（写真 7）は「あなたの住んでいる
写真 6 第 2 学年の「自然と社会」第７課の紙面








Tình (thân phò) nơi bạn đang sống
みなさんやあなたがこの絵を見て，
気が付いたことを書きなさい。




Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh
②ハノイのベトナム歴史博物館
Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở 
Hà Nội
p.55　どの都市に住んでいますか ?
Bạn sống ở tỉnh  (thành phố) nào?
あなたが住んでいる町の行政，文化，宗教，医療機関の名前を記入してく
ださい。
Kể tên một số cơ quan hành chính ,văn hóa,diao đức,y tế  ở thịnh nơi 
bạn sống.
③西湖公園
Công viên Hồ Tây
④ Nghe An Pedagogy College（職業教育大学）
Trường  Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
写真 7  第 3 学年の「自然と社会」第 27-
28 課の紙面




Ở mỗi tỉnh đề u có các cơ quan：hành chính,văn hóa,giáo dục,y tế,…để 
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BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM.
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